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Un claustro universitario está limitado físicamente por su estructura pero comprende 
realmente su entorno en forma integral esto quiere decir que incluye las autoridades 
locales y regionales y la comunidad que lo rodea además del cuerpo administrativo, 
docente, acudientes y personal estudiantil. Por tal razón es importante buscar 
nuevas metodologías y estrategias que permitan mediar la relación de los 
estudiantes con el conocimiento y lograr bajar los porcentajes de deserción 
universitaria hacia los estudiantes, posibilitando el acercamiento práctico y positivo 
del aprendizaje y al mismo tiempo generando un sentido de pertenencia que 
dignifique al estudiante universitario, y que repercute positivamente en el ambiente 
educativo. Se espera entonces que la universidad juegue un papel muy importante, 
teniendo en cuenta que los estudiantes exigen y esperan un papel más dinámico, 
puesto que para ellos, es más atrayente el hecho de estudiar en una universidad 
que se preocupe no solo de los aspectos curriculares, sino también de todo lo que 
se refiere a su desarrollo personal. 
 
Los índices de deserción son muy importantes conocerlos para la toma de decisión 
por parte del personal administrativo y la alta gerencia e identificar los factores y 












Documento que contiene el estudio de deserción entre los periodos 2011-1 al 2015-
2 del programa de Administración de Empresas de la Universidad Libre seccional 
Pereira. Este programa inició labores en 2011-1 y a la fecha de estudio no ha 
graduado cohorte total puesto que en 2015-2 están en último nivel. Siendo 
importante entender que es un programa que incorpora estudiantes en bloque y 
estudiantes homologantes del Servicio de Enseñanza Nacional  SENA, CIDCA, 






Identificar el factor determinante en la deserción de los estudiantes de pregrado del 
programa académico Administración de Empresas en la Universidad Libre seccional 




 Describir la reseña histórica de la institución y contenidos de programa 
 Identificar el número de estudiantes que han desertado en los años 
comprendidos entre el 2011-1 y 2015-2. 
 Generar una propuesta para la retención en la Universidad y relacionar casos 
exitosos para evitar deserción en diferentes instituciones de educación 







El estudio de deserción de los estudiantes de Administración de  
Empresas de la Universidad Libre seccional Pereira periodo 2011-1 a 2015-2, se 
hace por la necesidad de tener un diagnóstico claro, con indicadores precisos dado 
que desde el primer semestre de la carrera que inicio en el año 2011 se han notado 
deserciones sin tener un dato exacto, ni se hayan hecho estrategias de reinserción 
de la misma, puesto que la educación aún está tomando un rol muy importante a 
nivel nacional, convirtiéndose en uno de los factores más relevantes en el desarrollo 
económico, culturales y sociales  del país; afectando directamente el estilo de vida 
de los colombianos ya que si se mejora la capacidad adquisitiva por medio del 
empleo especializado en este caso los administradores de empresas y que con 
fortuna en las compañías del país es la carrera más demandada con el 17.6% según 
el Ministerio de Educación en un estudio realizado en el año 2011 con el centro 
Virtual de Noticias de la Educación, siendo este Ministerio de Educación Nacional 
el organismo regulador de la educación en Colombia ha implementado políticas y 
diferentes estrategias que permita el acceso a la universidades con planes de 
calidad y eficiencia en este campo, sin embargo no ha sido suficiente pues la 
deserción se ha aumentado1. 
 
La Universidad Libre seccional Pereira no ha sido ajena a implementar las 
estrategias del gobierno por medio de las facilidades, políticas y regulaciones que 
hace el Ministerio de Educación Nacional quiere contribuir al desarrollo económico, 
social y cultural de nuestra región por medio de estudios como este para determinar 
cómo se dijo anteriormente las dificultades que atraviesan los estudiantes y los lleva 
a tomar la decisión de la deserción de la universidad. 
 
 
                                                          
1 POLCHLOPEK, Ruth. Centro virtual de noticias de la educación. [En línea] Universia.com, 16 de 08 de 2011. 





Sistema Educativo Colombiano 
 
En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, 
personal cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 
persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 
 
En la Constitución Política se dan las notas fundamentales de la naturaleza del 
servicio educativo. Allí se indica, por ejemplo, que se trata de un derecho de la 
persona, de un servicio público que tiene una función social y que corresponde al 
Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia respecto del servicio 
educativo con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 
la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. También se 
establece que se debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a 
los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 
sistema educativo. 
 
El sistema educativo colombiano lo conforman: la educación inicial, la educación 
preescolar, la educación básica primaria cinco grados y secundaria cuatro grados, 
la educación media dos grados y culmina con el título de bachiller, y la educación 
superior2. 
 
Niveles de la Educación Superior 
La educación superior se imparte en dos niveles: pregrado y posgrado. 
El nivel de pregrado tiene, a su vez, tres niveles de formación: 
                                                          




 Nivel Técnico Profesional (relativo a programas Técnicos Profesionales). 
 Nivel Tecnológico (relativo a programas tecnológicos). 
 Nivel Profesional (relativo a programas profesionales universitarios). 
 
La educación de posgrado comprende los siguientes niveles: 
 Especializaciones (relativas a programas de Especialización Técnica 




Pueden acceder a los programas formales de pregrado, quienes acrediten el título 
de bachiller y el Examen de Estado, que es la prueba oficial obligatoria que 
presentan quienes egresan de la educación media y aspiran a continuar estudios 
de educación superior3.  
 
El referente de esta investigación es Sistema para la Prevención de la Deserción en 
las Instituciones de Educación Superior (SPADIES) puesto que es una herramienta 
informática que permite hacer seguimiento al problema de la deserción en la 
educación superior, es decir, a los estudiantes que abandonan sus estudios 
superiores. 
 
Sistema para la Prevención de la Deserción en las Instituciones de Educación 
Superior (SPADIES) fue diseñado por el Centro de Estudios Económicos (CEDE), 
de la Universidad de los Andes, y está articulado con el Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior (SNIES), el Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior (ICFES) y el Instituto Colombiano de Crédito 
Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX). 
 
                                                          
3 Ministerio de Educación Nacional. Sistema Educativo Colombiano. [En línea] 2016. [Citado el: 05 de 02 de 
2016.] http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-231235.html.  
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Con este software es posible tener estadísticas sobre la deserción en las 
instituciones de educación superior, identificar los riesgos que llevarían a un 
estudiante a abandonar sus estudios y hacer seguimiento y evaluación a las 
estrategias diseñadas para evitar este problema4.  
 
 
¿Qué es el SPADIES?  
 
Sistema para la Prevención de la Deserción en las Instituciones de Educación 
Superior (SPADIES) es el que consolida y ordena información que permite hacer 
seguimiento a las condiciones académicas y socioeconómicas de los estudiantes 
que han ingresado a la educación superior en el país. De esta manera, permite 
conocer el estado y evolución de la caracterización y del rendimiento académico de 
los estudiantes, lo cual es útil para establecer los factores determinantes de la 
deserción, para estimar el riesgo de deserción de cada estudiante y para diseñar y 
mejorar las acciones de apoyo a los estudiantes orientadas a fomentar su 
permanencia y graduación. Sistema para la Prevención de la Deserción en las 
Instituciones de Educación Superior (SPADIES) hace parte del Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior ―SNIES― y puede entenderse como un 
módulo particular de este último aplicado al seguimiento especializado de un 







                                                          





Determinantes de la deserción estudiantil 
 
 Individuales:  
  - Edad, género, y estado civil  
- Calamidad y/o problema doméstico  
- Integración social  
- Expectativas no satisfechas  
- Incompatibilidad horaria con actividades extra académicas  
 Socioeconómicas 
- Estrato social  
- Situación laboral del estudiante  
- Situación laboral de los padres  
- Dependencia económica  
- Personas a cargo  
- Nivel educativo de los padres  
- Entorno familiar  
- Entorno macroeconómico del país  
 Académicos 
- Orientación profesional  
- Tipo de colegio de secundaria  
- Rendimiento académico superior  
- Métodos de estudio  
- Calificación en el examen de admisión  
- Insatisfacción con el programa académico  
- Carga académica (número de materias al semestre)  
– Repitencia. 
 Institucionalidades  
- Normatividad académica  
- Becas y formas de financiamiento  
- Recursos universitarios  
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- Relaciones con el profesorado y con demás estudiantes  
- Grado de compromiso con la institución educativa  
- Calidad del programa6  
 
Las primeras investigaciones en el tema de la deserción estudiantil tomaron como 
base conceptual la teoría del suicidio de Durkheim (1897), y los análisis costo-
beneficio de la educación desde una perspectiva económica. En la primera 
aproximación se toma a la deserción como análoga al suicidio en la sociedad, de 
ahí que los centros de educación superior se consideren como un sistema que tiene 
sus propios valores y estructura social (Spady, 1970), donde es razonable esperar 
que bajos niveles de integración social aumenten la probabilidad de desertar. Sin 
embargo, estas investigaciones no pasaron de ser estudios longitudinales y 
cualitativos que abordaron el problema desde una perspectiva individual 
(integración social) y algunos factores externos que pudieran afectarla7. 
 
Se entiende por deserción estudiantil como el número de estudiantes matriculados 
en una carrera universitaria que no continúan o abandonan sin concluir con el ciclo 
de estudios requeridos para cumplir con el objetivo final de culminar las asignaturas 
correspondientes por diferentes factores donde hay varios tipos de deserción; 
precoz, temprana, tardía, voluntaria, involuntaria, definitiva, temporal, cohorte, 
periodo. Siendo cualquiera de estos motivos un problema grave en la educación 
ante la sociedad pues la deserción impide el desarrollo económico, social y cultural 
de un sistema tanto a nivel global como en cualquier ámbito. 
Se ha notado como el tema de la globalización han obligados las naciones a tener 
personas más capacitadas idóneas para ocupar los diferentes cargos 
administrativos dando gran importancia las ciencias contables y administrativas con 
                                                          
6 Ministerio de Educación Nacional.  Determinantes de deserción universitaria. [En línea] 2014. [Citado el: 04 
de 10 de 2015.] http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-
254702_Informe_determinantes_desercion.pdf. 
7 Ministerio de educación Nacional. Factores externos de deserción universitaria. [En línea] 2014. [Citado el: 




herramientas eficaces como la informática por medio de la internet donde hacen 
que el mundo empresarial sea más pequeño acelerando los procesos de 
aprendizaje y obligando a que cada nación esté a la vanguardia de las empresas a 
nivel mundial y esto no podría ser posible con los programas académicos de los 
países avanzados realizando estudios a profundidad los termas de deserción de las 
universidades teniendo programas de prevención del tema garantizando que el 
mayor porcentaje de los matriculados terminen sus carreras y la deserción no 
aumente, modelos que países en emergencia debe adoptar y adaptar con el fin que 
esta problemática no crezca, sin embargo no quiere decir que no tengan dicho 
problema veos como en una investigación de la universidad del norte  donde nos 
menciona lo siguiente “En un mundo en el que se considera más apto para la 
supervivencia laboral aquel que ostenta un título universitario, en el que las ofertas 
de trabajo van dirigidas a aquellos con educación superior y en el que se considera 
absolutamente necesaria la educación terciaria para el desarrollo económico y 
social de los países y el proyecto de vida de las personas, las cifras de deserción 
resultan preocupantes.8 
 
 En los Estados Unidos, aquel que aspira a formar parte de la clase media, como 
mínimo debe tener un Bachelor, en Europa debe tener una licenciatura (aunque con 
la crisis económica mundial la exigencia ha aumentado), y aquel que desee a aspirar 
al salario medio de un profesional cualificado, debe contar con un título de maestría 
en el área en la cual desea trabajar.  Así las cosas, la educación superior está 
discriminando quién accede a la movilidad social y quién no,  por lo tanto los Estados 
y las familias se ven abocados a invertir en la formación de los individuos, 
inversión  que en muchos casos se pierde en la mitad del camino. 
 
                                                          
8 ROA Alberto La preocupante situación de la deserción universitaria [En línea]. - 07 de 07 de 2014. - 05 de 




A partir de los datos proporcionados por la OCDE en 2012, México y Turquía, se 
obtuvo en el primer lugar  en la tasa de abandono en la universidad con un 38% de 
desertores, seguidos por Suecia, con 36 % y Portugal, con 31%. Los países con 
menor grado de deserción en 2012 fueron Alemania, con 4.03%; Finlandia, con 
0.45%, y Países Bajos, con 0.7%.  Múltiples factores como situación económica, 
pérdida de asignaturas, embarazo, inconvenientes familiares, horarios, y falta de 
flexibilidad curricular, son algunas de las causas, las cuales son numerosas y 
particulares según el país y su situación socio-económica. 
  
Como se puede observar son datos de deserción generalizados, puesto que es 
difícil encontrar información específica por carrera, en el caso de Colombia donde 
no se puede quedar atrás en la información ya que en esta misma investigación se 
dan indicadores claros de deserción y sus motivos que menciona la Universidad del 
Norte: “En Colombia no nos quedamos atrás, actualmente la tasa de deserción está 
en 47% por cohorte.  El estudio anual realizado por Sistema para la Prevención de 
la Deserción en las Instituciones de Educación Superior (SPADIES)  cubre múltiples 
aspectos a la hora de realizar sus estadísticas, que segmentan la población por 
Departamento, IES oficiales y no oficiales, y contemplan elementos directamente 
relacionados con el estudiante como nivel de formación, situación económica, sexo, 
puntaje obtenido en los exámenes del ICFES y área de conocimiento. 
 
Como se puede notar la administración de empresas está en los índices a nivel 
nacional de mayor deserción universitaria proporcional a la cantidad de estudiantes 
que se matriculan, pues es de las carreras más demandadas del país, en un estudio 
realizado por la EAFIT mencionan que el 35.44% de los estudiantes de esta carrera 
se gradúa en dicha universidad , menciona también que el 49.25% son desertores 
y el 41.78% son rezagados, es importante mencionar que en dicha investigación 
que nos da referencias importantes para nuestra investigación nos menciona que el 
41.55% son mujeres y el 58.45% son hombre información importante para construir 
estrategias de prevención y encontrar posibles estrategias para reducir la deserción 
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en la Universidad Libre de Pereira, cabe mencionar el pensum académico de la 
carrera de la administración de empresas en la Universidad Libre Seccional Pereira, 
su marco filosófico y algunos conceptos que serán claves en la presente 
investigación, encontrado en la página web de la universidad9. 
 
El Ministerio de Educación Nacional (M.E.N) otorgó el Registro Calificado Nro. 
90495, mediante Resolución de aprobación 3905 del 20 de Mayo de 2010 como un 




Deserción precoz: son los estudiantes que empiezan la carrera universitaria y sin 
concluir el periodo se retiran del programa por diferentes factores. 
 
Deserción temprana: esta deserción corresponde a los estudiantes matriculados 
que se retiran por diferentes causas en los cinco primeros periodos de la carrera. 
 
Deserción tardía: esta deserción corresponde a los estudiantes matriculados que se 
retiran por diferentes causas del sexto periodo en delante de la carrera. 
 
Deserción voluntaria: corresponde a los estudiantes matriculados que se retiran por 
diferentes causas como  alta carga académica, capacidad cognitiva insuficiente 
para aprobar asignaturas o sencillamente no tienen claras las causas para asistir a 
la universidad.  
 
Deserción involuntaria: corresponde a los estudiantes matriculados que se retiran 
por diferentes causas ajenas a su voluntad como accidentes, embarazos, limitación 
                                                          




en la capacidad de pago, suspensiones disciplinarias, cambio de ciudad u otros 
factores que no son controlables. 
 
Deserción definitiva: la deserción definitiva es la ausencia permanente del o la 
estudiante, es decir que abandona los estudios y no retorna a ellos por diferentes 
causas que los motiva a dejarlos. 
 
Deserción temporal: corresponde a los o las estudiante que se retiran de la 
universidad y luego se matriculan nuevamente en algún momento y en la misma 
carrera que inicialmente había ingresado. 
 
Deserción por cohorte: son los estudiantes que tienen algún tipo de deserción. 
Aunque realice actividades académicas pero no esté en bloque se identifica como 
desertor acumulado o por cohorte. 
 
Deserción por periodo: es la que se presenta en el nivel siguiente pero que sea el 





Llamada deserción por cohorte y consiste en que el estudiante no terminaron el 












 El tipo de la investigación: Descriptiva y análisis 
 
Es descriptiva porque se establece y se manifiesta determinado fenómeno, donde 
se someten a un análisis al momento de desertar un estudiante. Se clasifican los 
diferentes tipos de deserciones a través de resultados medibles y cuantificables10. 
 
 
 Método de la investigación 
 
Cuantitativo puesto que desarrolla procesos en términos numéricos, estadísticos 
con muestras tomadas de fuentes primarias de la universidad, con datos concretos 
de estudiantes matriculados, con información exacta acumulada acerca de las 
deserciones, sus determinantes, sus razones, tipos y factores. 
 
Cuantitativa porque la presente investigación diseña tablas y gráficas para mostrar 
un panorama real acerca de la deserción en la cohorte 2011-1 a 2015-2 para poder 
diagnosticas la problemática y acercase a la realizada del país y realizar 
comparaciones a nivel global teniendo en cuenta los siguientes determinantes:  
 
 Individuales  
 Socioeconómicos  
 Académicos  
 Institucionales  
 
                                                          
10 IBARRA, Chano. Tipos de investigación: exploratoria, descriptiva, explicativa y correlacional. Obtenido 




Determinantes que  llevan a conocer las razones concretas de las deserciones en 
el programa de Administración de Empresas en la jornada de la noche de la 
Universidad Libre seccional Pereira en términos teóricos, veraces e interpretativos 
de las acciones o situaciones en que se encontraron los desertores, sin embargo y 
como menciona anteriormente, rara vez se asignan valores numéricos en este caso 
se realiza mediante el método cuantitativo ya que se usan porcentajes exactos de 
los índices de deserción periodo a periodo desde el inicio de la carrera de la 




La fuente primaria del trabajo fue proporcionados por registro y control de la 
Universidad Libre de Pereira Seccional Belmonte, según censo de matriculados 
periodo a periodo y comparando las deserciones según registro de la coordinación 
del Programa de Administración de Empresas uno a uno según información, 
hallando un margen de error de cero desde el periodo 2011-1 hasta 2015-2 en la 
jornada de la noche, con registros de seguimiento escrito de los factores de 
deserción y las determinantes de los mismos, fuente primaria necesaria para llevar 




La fuente secundaria que fueron utilizadas en el trabajo se hallaron del internet en 
17 páginas webs entre ellas dos revistas reconocidas en Colombia y la página que 
mayor aporte al tema de deserción y temas jurídicos a nivel nacional  como la página 
del Ministerio de Educación Nacional cuyas citas superan a 7 mencionando en 
forma reiterativa el Sistema para la Prevención de la Deserción en las Instituciones 
de Educación Superior (SPADIES) brindando investigaciones a nivel nacional que 





El sistema de registro de estudiantes en el sistema no diferencia los estudiantes 
homologantes por Sena de los estudiantes regularmente matriculados. Los 
homologantes son diferenciados en el programa de Administración de Empresas y 
generan rutas y horarios y tratamiento especial. 
 
En la oficina de registro y control no tienen actualizada la información del 
estudiante, lo que hace más dispendioso ubicarlo. 
 
Se realizó un censo puesto que la cantidad de estudiantes que no se habían 
matriculado en los periodos de estudio daban como resultado 74 personas. 
Además que el programa en estos periodos estaba en construcción y solo en el 














1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN Y CONTENIDOS DE 
PROGRAMA 
 
“La historia comenzó como suelen comenzar algunas grandes obras, con 
Quijotes. Fue por allá en el año de 1968, época en que el Departamento de 
Risaralda comenzaba a disfrutar de libertad y autonomía, cuando surgió en 
la mente de tres profesionales abogados, fundar, sobre sólidas bases 
morales y exigentes principios éticos, una academia de estudios 
humanísticos. 
Esos tres Quijotes fueron; Rodrigo Rivera Correa, Daniel Becerra Piedrahita 
y Eduardo Jaramillo González, quienes después de obstinados esfuerzos, 
frustraciones, pesimismo y renovados entusiasmos, lograron con un grupo 
de fervorosos estudiantes, entre quienes estaban Arturo Franco Peláez, 
Salomón Marín Agudelo, Amparo Guarín Corrales, Cristóbal González, 
Horacio López Ospina, Ildefonso Sánchez S., Miguel Urrego Alzate, Raúl 
Arango Álvarez, Miguel Ocampo Agudelo, Amanda Largo, Oscar Martínez C., 
Rodrigo Marín H., Mongelberght Calle M., Gonzalo Bedoya Ramírez, José 
Amado Gallo Santa y Álvaro Marín, convertirse en artífices del centro 
universitario Fundación Independiente.  
“Creada jurídicamente la mencionada Fundación, comenzaron las 
dificultades, porque los estudiantes pedían validez académica en sus 
estudios, pues esta institución no tenía aprobación oficial. Debido a ello, 
después de un juicioso estudio, se decidió, por unánime consenso buscar 
patrocinio de la prestigiosa Universidad Libre, ya que sus principios filosóficos 
y normas estatutarias coincidían con la forma de pensar de los interesados. 
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Para obtener este propósito se designó una comisión integrada por Alberto 
Mesa Abadía, Ildefonso Sánchez Sepúlveda y Rodrigo Rivera Correa, la cual 
se reunió con los directivos de la Universidad y encontraron en su Presidente 
Argemiro Martínez Vega, la persona condigna, inteligente y decidida, quien 
prestó la mayor colaboración y obtuvo que la Conciliatoria en diciembre de 
1969 autorizara el funcionamiento provisional de la Facultad de Derecho; el 
10 de marzo de 1971 se incorporó definitivamente a la universidad por 
escritura pública; el Ministerio de Educación Nacional por intermedio del 
ICFES autorizó en 1972 conferir títulos de Doctor en Derecho. 
 
Un cuatrienio después de fundada la Seccional con la Facultad de Derecho, 
por decidido empeño de su Presidente Alberto Mesa Abadía y de Octavio 
Barbosa Cardona, inició labores la Facultad de Economía en 1973. 
 
Es extraordinario el aporte intelectual, cultural y profesional que en esta 
materia le ha prestado la Universidad al centro-occidente del país y son 
numerosas las empresas comerciales del sector privado dirigidas con 
prosperidad por sus egresados. 
 
Posteriormente Jaime Arias López, en calidad de Presidente del Consejo 
Directivo de la Seccional lideró y consolidó la creación de la Facultad de 
Contaduría, unidad académica que inició su funcionamiento en 1990. Con 
este nuevo programa la universidad abre otras puertas a la juventud 
estudiosa y está segura de entregarle al país egresados idóneos, que 
ejercerán su profesión con la ética y la responsabilidad que implica prestarle 
un servicio a la sociedad. 
En el aspecto locativo, la Seccional de Pereira inició su labor académica en 
una vieja casona ubicada en la Calle 16 entre Cra. 8á y 9á; luego, siendo 
Gobernador de Risaralda, Reinaldo Rivera Benavides, facilitó una edificación 
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en la Calle 40 entre Cra. 7á y 8á, que otrora sirviera de instalaciones a la 
Licorera de Caldas, la cual, junto con la sede que ocupa actualmente la 
Facultad de Economía, fueron donadas por la Asamblea Departamental, 
según la Ordenanza No. 024 de 1979. Más tarde, por ponderables gestiones 
de Jaime Arias López, se suscribió la escritura No. 1.322 de 1986 otorgando 
la cesión del inmueble por parte del gobierno departamental.  El sueño y la 
aventura de un grupo de Quijotes de la región es una enorme realidad 
plasmada en esta Seccional de la Universidad Libre, y es también la mayor 
retribución espiritual para sus gestores, quienes tienen el reconocimiento de 
la familia unilibrista y de las gentes del occidente colombiano.  El Ministerio 
de Educación Nacional (M.E.N) otorgó el Registro Calificado Nro. 90495, 
mediante Resolución de aprobación 3905 del 20 de Mayo de 2010 como un 
programa por extensión del programa de la Universidad Libre Seccional Cali.” 
11 
Tabla 1. Características del programa 
Título que otorga Código SNIES 
Administrador de 
Empresas 
Número 90495. Resolución de Aprobación 3905 del 
20 de Mayo de 2010 
Duración Modalidad 
10 semestres Presencial 
Intensidad Horaria De Lunes a viernes 
Horario Tarde o nocturna 
Fuente: http://www.unilibrepereira.edu.co 
 Valor matrícula primer semestre año 2015: $2.655.000. 
 Perfil del aspirante 
 
                                                          




La Administración de Empresas estudia la optimización de los recursos al servicio 
de una entidad económica, es una profesión que enfatiza en  el proceso de diseñar, 
de dar forma de manera consistente y constante a las organizaciones que permitan 
mantener un ambiente en el que las personas trabajando en equipo, en todo tipo de 
organizaciones bien sean pequeñas o grandes, manufactureras o de servicios, 
alcance con eficiencia las metas las propuestas. 
  
En el programa se busca que el aspirante tenga disposición para trabajar e 
interactuar en equipo, con conciencia social en un contexto global, y con aptitudes 





Por principios filosóficos institucionales nuestro profesional es un hombre pluralista, 
democrático, tolerante y con responsabilidad social.  Por competencia de su 
formación como administrador es un hombre proactivo, negociador, con capacidad 
de liderazgo, gestor de cambio, con visión global y de futuro; Con capacidad social 
y política para afrontar los desafíos que le presentan la estructura de poder y las 
dinámicas mismas de las organizaciones del mundo actual. 
 
Perfil ocupacional.  
 
Los profesionales que formamos en este programa están capacitados para 
desempeñarse en empresas nacionales de diferentes sectores de la Administración 
de empresas tanto públicas como privadas; como gestores, consultores y asesores 
en las diferentes áreas funcionales de la organización, con mayor énfasis en: 
Mercadeo, Finanzas y Gestión Humana. Igualmente como gestores y promotores 
en la creación y desarrollo de sus propias empresas”. Como gestores y promotores 
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Ofrecer a la comunidad y mantener programas de calidad, flexibles y coherentes 
con las necesidades del entorno, con énfasis en la creatividad, innovación, 
modernización tecnológica y científica. Con espíritu investigativo, principios éticos y 
trabajo en equipo que orienten al estudiante y al profesional a ejercer su liderazgo 
con mejoramiento continuo; que les permita interactuar en un entorno global, 
fomentando el pluralismo, la democracia, la cultura, el fortalecimiento de la gestión 





Nos proponemos consolidar y lograr el reconocimiento del Programa a Nivel 
Regional, como el líder en formación de empresarios y de profesionales con 
capacidad para liderar los cambios y las transformaciones necesarias en las 
organizaciones, de tal manera que conduzcan al éxito, a la competitividad y la 
productividad. Para este propósito es necesario dotar a los futuros profesionales de 
herramientas científicas y tecnológicas, al igual que una formación humanística y 
con compromiso social, de tal manera que logren el reconocimiento a nivel regional 









Objetivos generales del programa de Administración de Empresas 
 
 
Formar Administradores con sólidos conocimientos en el proceso administrativo, 
comprensión de los procesos, estructuras y áreas funcionales de las distintas 
organizaciones, con cobertura regional, nacional e internacional. 
 
Fomentar la capacidad lógica, analítica y la visión de contexto como habilidades de 
gran apoyo en el desempeño empresarial y la toma de decisiones. 
Proporcionar conocimientos generales para identificar y comprender la realidad: 
Jurídico-Política, Socio-Cultural y Económica de la región y del país; como 
principales entornos que influyen en el desarrollo de la actividad empresarial y el 
desempeño del empresario, administrador o gerente en las organizaciones. 
 
Fomentar los principios éticos, el respeto a la dignidad humana, a la diferencia, a la 
diversidad cultural y étnica a través de las asignaturas humanísticas y de gestión 
humana. 
Fomentar en los futuros profesionales a través de las áreas administrativas y 
empresariales, la iniciativa y la creatividad de nuevas unidades económicas en los 
diferentes sectores de la región y del país. 
 
Fomentar el liderazgo, la capacidad de concertación y negociación, el trabajo en 
equipo de cara a un exitoso desempeño de funciones en la organización y de la 
efectividad en la toma de decisiones. 
 
Formar administradores con sólidos conocimientos en las Áreas Administrativas, 
Mercadeo, Finanzas y Gestión Humana; que le generen oportunidades de 
desempeño futuro en las organizaciones y en las áreas de mayor proyección laboral, 




Tabla 2. Plan de estudio 
PRIMER SEMESTRE CA 
Inglés I 1 
Fundamentos de Matemáticas 4 
Expresión Verbal y Escrita 2 
Taller de Matemáticas 2 
Principios de Derecho y Constitución Política 2 
Fundamentos de Administración 3 
Cátedra Unilibrista 1 
Total 15 
SEGUNDO SEMESTRE CA 
Inglés II 1 
Electiva 2 
Fundamentos de Economía 4 
Gestión de la Planeación y Organización 4 
Derecho Comercial 2 
Cálculo 4 
Epistemología y Metodología de la investigación 2 
Total 19 
TERCER SEMESTRE 
Dirección y Liderazgo 
4 
Inglés III 1 
Estadística Descriptiva 3 
Economía de Empresa 2 
Contabilidad Financiera 3 
Derecho Laboral y Seguridad Social 2 
Total 15 
Gestión del Talento Humano 4 
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(Continuación tabla 2) 
Inglés IV 1 
Estadística Inferencial 3 
Derecho Administrativo 2 
Sistema de Costeo 3 
Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) 3 
Coyuntura Económica Nacional 2 
QUINTO SEMESTRE 
Desarrollo e Innovación de las Organizaciones 4 
Fundamentos de Mercadeo 3 
Investigación de Operaciones 3 
Presupuestos Empresariales 3 
Comercio y Negocios Globales 2 
SEXTO SEMESTRE 
Optativa de Énfasis 2 
Matemáticas Financieras 2 
Sociología de las Organizaciones 3 
Investigación de Mercados 3 
Modelos de Investigación 2 
Gerencia Estratégica 4 
Total 16 
Habilidades Gerenciales 4 
Logística Empresarial 2 
Asignatura de Énfasis I 2 
Administración Financiera 3 
Electiva 2 




(Continuación tabla 2) 
OCTAVO SEMESTREAVO SEMESTRE 
Asignatura de Énfasis II 2 
Gestión de la Productividad y la Tecnología 2 
Electiva 2 
Finanzas Corporativas 3 
Gerencia de Ventas 3 
Gestión Ambiental 3 
Total 15 
NOVENO SEMETRENOVENO SEMESTRE 
Práctica Empresarial I 2 
Asignatura de Énfasis III 5 
Optativa de Énfasis 2 




Ética Profesional 2 
Práctica Empresarial II 2 
Seminario de Negociación y Concertación 2 
Asignatura de Énfasis IV 3 
Optativa de Diversificación 3 







¿Por qué estudiar Administración de Empresas en la Universidad Libre? 
 
Porque los administradores de empresas adquieren conocimientos muy amplios y 
pueden desempeñarse en todas las áreas de una empresa, así por ejemplo en: 
Gerencia Estratégica, Producción, Negocios Internacionales, Logística, Compras, 
Recursos Humanos, Marketing, Finanzas, Negocios, entre otros. 
 
Porque Administración de Empresas es una buena opción profesional, ya que en 
toda empresa u organización con o sin fines de lucro se requiere de uno o más 
administradores de empresas, quienes deberán tomar las decisiones más 
importantes. No debemos olvidar que el éxito de una empresa depende, 
principalmente de sus ingresos y allí radica la importancia de un buen administrador. 
 
Porque un administrador de empresas está preparado para crear su propio negocio 
u empresa, además puede planear, organizar, dirigir y controlar diversas empresas. 
Puede convertirse en jefe o gerente de diversas áreas o departamentos de una 
empresa. Puede ocupar puestos ejecutivos en el sector público y privado. También 
puede desempeñarse como asesor, consultor o investigador empresarial.  
 
Porque la Universidad Libre Seccional Pereira, ofrece un programa innovador en la 
región, con una excelente planta de docentes, infraestructura, recursos físicos y 
tecnológicos, puestos al servicio de los estudiantes, con un pensum académico que 
reúne en cada una de sus asignaturas el componente cognoscitivo que contribuye 
a la formación profesional de un profesional proactivo, emprendedor, negociador, 
con capacidad de liderazgo, innovador por excelencia, con valores y principios y 





Porque el estudiante de Administración de Empresas cuenta con un programa 
flexible que le da la oportunidad de formarse en cualquiera de las líneas de énfasis, 
ya sea en Finanzas, Negocios Internacionales o Empresarismo, lo cual eleva su 
perfil profesional y ocupacional en el mercado. El programa de formación cuenta 
además con convenios nacionales e internacionales que fortalecen la formación 
profesional y la doble titulación en Business Administración con la universidad de 
Northwestern University de los Estados Unidos, universidad catalogada como una 
de las grandes instituciones dentro del ranking de universidades de los Estados 
Unidos12. 
 
Ubicación geográfica de la institución 
 
La Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables se encuentra 
entre el sector de la Villa Olímpica y Belmonte en la comuna Olímpico de la ciudad 
de Pereira entre la avenida sur y la ruta que conlleva al Estadio Hernán Ramírez 
Villegas, como se pueden ver en la siguiente gráfica. 
 
Figura 1. Ubicación geográfica 
Fuente: http://maps.google.com 
 
                                                          
12 Universidad Libre Seccional Pereira Porque estudiar Administración de Empresas [En línea]. - 03 de 02 





2. ANÁLISIS DEL NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE HAN DESERTADO EN 
LOS AÑOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 2011-1 Y 2015-2 
 Tabla 3. Estudiantes matriculados por periodo 
 
Fuente: Resultados del autor 
 
 Análisis de datos de los matriculados 
 
El promedio de estudiantes es de 25 por periodo en la jornada de la noche, 
equivalente al 38% de variación porcentual lo que significa que hubo un crecimiento 
gradual, periodo a periodo, teniendo en cuenta que hubo homologantes de otras 
universidades y del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Es decir que en el 
periodo donde más se incrementó fue en el periodo 2012-1, cuyo incremento fue 
del 106% más del doble del periodo pasado teniendo en cuenta que el programa de 
Administración era nuevo en ese entonces y que se dio a conocer por el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA) y otras universidades de la región; en el periodo 
donde menos se incrementó pero se sostuvo fue el periodo 2015-1 teniendo una 
Periodos     Matriculados por periodos Variación porcentual % 
2011-1 18  
2011-2 32 77.78 
2012-1 66 106.25 
2012-2 98 48.49 
2013-1 143 45.91 
2013-2 164 14.68 
2014-1 190 15.85 
2014-2 227 19.47 
2015-1 224 -1.32 
2015-2 249 11.16 
Promedio 25 37.58 
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variación porcentual del -1%, es decir por debajo del promedio constante que 
llevaba periodo a periodo.  
 
 Variable: estudiantes matriculados por periodo 
 
 
Estudiantes que ingresan al sistema educativo o que se matriculan al siguiente nivel 
financieramente. 
 
En el cambio de periodo de 2011-1 a 2011-2 un crecimiento del 77.78% y el mejor 
crecimiento de los años de estudio fue el cambio de periodo de 2011-2 a 2012-1 
con un 106.25%, esto quiere decir que se incorporaron el doble de estudiantes para 
el periodo de 2012-1. Y siendo la peor incorporación porcentual de estudiantes la 
del cambio de periodo de 2015-1 al 2015-2 con un decremento de 1,32%. Teniendo 
en cuenta que a la región han llegado muchas universidades con el mismo programa 
académico, tal es el caso de la Corporación Unificada Nacional de Educación 
Superior (CUN), Uniclaretiana, Uniminuto y Unitécnica que ofrecen el programa de 
Administración pero también el reconocimiento de las homologaciones de este 
programa como la Universidad Nacional Abierta y a Distancia Colombia (UNAD), 
Remington, Área Andina, Cooperativa, Fundación Centro de Investigación y 
Consultoría Administrativa (CIDCA), Corporación Instituto de Administración y 
Finanzas (CIAF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 
 
El mayor número de deserciones de presentan tempranamente, es decir, en los 
cinco primero niveles de la carrera en el cohorte 2011-1 a 2015-2, siendo el nivel 1 
el más alto índice de todos esos periodos, seguidamente el nivel 2; en los niveles 8, 
9 y 10 no se presentaron deserciones, porque se entiende que los estudiantes están 
interesados en terminar el programa, se puede notar que en el periodo 2012-1 a 
2012-2 , esto es que en este periodo la economía global afectó negativamente en a 
países de la Unión Europea especialmente en España, así como lo manifiesta el 
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diario Libre que manifiesta que; “La crisis económica en España causó despidos, 
protestas, desahucios y sumergió en la pobreza a miles de personas. Situaciones 
similares se vivieron en Grecia y Portugal, países que como España pertenecen a 
la Unión Europea, y que fueron duramente golpeados por la situación económica 
durante este año”13. Es importante mencionar lo anterior ya que muchas familias 
colombianas se benefician de las remesas del exterior y afectando la económica 
internacional muchos jóvenes se vieron en la obligación de dejar estudiar razón por 
la cual desertan de sus programas universitarios en el periodo 2012-1 a 2012-2 así 
como se manifiesta en el periodo 2014-2 a 2015-1 según el diario el tiempo de 
Colombia:  
 
En la tabla 2, esto aumentó las deserciones entre otros factores, siendo este el más 
relevante ya que la mayor causa la genera los factores económicos 
 
 
Gráfica 1. Estudiantes matriculados por periodo 
 
Fuente: Resultados del autor 
 
                                                          
13 Diario Libre. Un año de crisis económica para la Unión Europea. [En línea] 2012. [Citado el: 05 de 05 de 


















 Variable: Deserción por periodos 
 
Tabla 4. Deserción por periodos 
Fuente: Resultados del autor 
 
Los periodos consisten en el paso de un semestre a otro y al año se tienen dos 
semestres académicos. La deserción por periodos es de un semestre a otro. 
 
Entre los periodos de 2011-2 a 2015-2, fueron 74 estudiantes con deserción en total 
siendo el periodo 2011-2 a 2012-1 el índice más alto de todos los periodos con 18 
estudiantes desertados pero porcentualmente los periodos de mayor deserción fue 
2011-2 a 2012-1 con un 18.75%. En el periodo 2012-2 a 2013-1 el periodo de más 
baja deserción, entendiendo que este en este periodo la cohorte está en la mitad 
del programa, llevando un ritmo de estudio habiendo un índice bajo de deserción 




Periodo Cantidad Matriculados Porcentaje % 
20111-20112 2 18 11.11 
20112-20121 6 32 18.75 
20121-2012-2 8 66 12.12 
20122-20131 2 98 2.04 
20131-20132 8 143 5.60 
20132-20141 9 164 5.49 
20141-20142 13 190 6.84 
20142-20151 18 227 7.93 
20151-20152 8 224 3.57 
Total 74 1162 73.45% 
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Gráfica 2. Deserción por periodos 
 
Fuente: Resultados del autor 
 
 Variable: Deserción por niveles 
La deserción por niveles consiste que el estudiante promedio debe pasar de un nivel 
a otro en forma secuencial y al no hacerlo por bajo rendimiento o deserción temporal 
















Tabla 5. Deserción por niveles 
Fuente: Resultados del autor 
 
En el periodo 2014-2 a 2015-1 y como se manifestó 4 en el nivel 2 hubo 7 
desertados, siendo este el periodo y el nivel donde más hayan desertados 
estudiantes en este cohorte, como también se observa en los niveles 8, 9 y 10 nunca 









Periodos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2011-1 a 2011-2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2011-2 a 2012-1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
2012-1 a 2012-2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
2012-2 a 2013-1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
2013-1 a 2013-2 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
2013-2 a 2014-1 1 5 0 2 1 0 0 0 0 0 
2014-1 a 2014-2 2 0 4 2 0 1 4 0 0 0 
2014-2 a 2015-1 6 7 1 0 3 1 0 0 0 0 
2015-1 a 2015-2 4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 
Totales 28 17 8 7 7 3 4 0 0 0 
Promedio 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 
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Gráfica 3. Deserción por niveles 
 
Fuente: Resultados del autor 
 
Variable: Deserción acumulada por cohorte 
 
Una deserción acumulada es cuando un estudiante por cualquier motivo o 
determinante suspende temporal o total sus estudios y deja de asistir en bloque a 
























































Tabla 6. Deserción acumulada por cohorte 
Periodo Cantidad Estudiantes nuevos matriculados Porcentaje % 
2011-1 1 7 14.28 
2011-2 9 11 81.81 
2012-1 9 15 60.00 
2012-2 8 17 47.05 
2013-1 7 21 33.33 
2013-2 6 15 40.00 
2014-1 8 14 57.14 
2014-2 23 26 88.46 
2015-1 3 22 13.63 
Total 74 148 48.42 
Fuente: Resultados del autor 
 
Según el Ministerio de Educación Nacional mediante estudio de deserción a 
instituciones educativas de carácter superior, existía en 2012 una deserción 
acumulada en instituciones educativas privadas del 47.73%14 y en este estudio es 
de 48.42%, demostrando una diferencia 0.69 puntos porcentuales, cifra 
desfavorable. Es notable una deserción acumulada en los periodos 2011-2 y 20142- 
de 81.81% y 88.46% respectivamente, donde no están involucrados los 
homologantes del SENA y de otras instituciones de educación superior, sino los que 
se matricularon en primero y se fueron en bloque hasta el último semestre 
respectivo, según los registros en un periodo determinado se matricula un cantidad 
y al siguiente puede reducir a aumentar ya que por homologación pueden saltar 
niveles para terminar las asignaturas pendientes. 
 
 
                                                          
14 Ministerio de Educación Nacional. Sistema de prevención de deserción de la eduación superior. Bogotá : 
s.n., 2009. http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-254702_libro_desercion.pdf 
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Figura 2. Deserción acumulada por cohortes 
 
 
Fuente: Resultados del autor 
 
 
 Variable: Deserción por tipo y periodo 
 
Los tipos de deserción son tempranos que consiste que el estudiante deja temporal 
o definitivamente la Universidad entre el primer nivel y el quinto y la deserción tardía 





























11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 14.1 14.2 15.1 15.2
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Tabla 7. Deserción según sus tipos y periodos 
Nivel Temprana Tardía Definitiva Temporal 
2011-1         
2011-2 2 0 2 0 
2012-1 6 0 6 0 
2012-2 8 0 3 5 
2013-1 2 0 1 1 
2013-2 6 2 7 1 
2014-1 8 1 6 3 
2014-2 8 5 13 0 
2015-1 10 8 18 0 
2015-2 7 1 7 1 
Total 57 17 63 11 
Fuente: Resultados del autor 
 
En el periodo 2011-1  no hubo deserción precoz, entendiéndose como el primer 
nivel de apertura del Programa de Administración de Empresas en la Universidad 
Libre de Pereira. El tipo de deserción que más hubo fue la definitiva y fueron en el 
periodo 2015-1 con 18 estudiantes y 63 en los periodos estudiados, por factores 
económicos en su mayoría; el tipo de deserción que se dio con menos fuerza fue la 
temporal con 11 estudiantes entre el 2011-1 y 2015-2, en el tipo de deserción 
temprana podemos decir que numero de desertados es alta con 57 estudiantes, 
entre 2011-1 a 2015-2, por factores como no cumplimento con las expectativas del 
programa, económicos entre otros, contrario al tipo de deserción tardío donde el  





Gráfica 4. Cantidad de deserción según tipo y periodos 
 
 
Fuente: Resultados del autor 
 
 Variable: Tipos de deserción 
La deserción definitiva consiste que el estudiante no regresa al sistema educativo y 
la temporal consiste que el estudiante se retira o deserta por cualquier determinante 
y regresa dentro de los cuatro periodos siguientes. 
 
Tabla 8. Tipos de deserción cohorte 2011-1 a 2015-2 
Tipo de deserción Cantidad Porcentaje % 
Temprano 57 77.03 
Tardía 17 22.97 
Definitivo 63 85.14 
Temporal 11 14.86 
Fuente: Resultados del autor 
2011.1 2011.2 2012.1 2012.2 2013.1 2013.2 2014.1 2014.2 2015.1 2015.2
Temprana 2 6 8 2 6 8 8 10 7
Tardía 0 0 0 0 2 1 5 8 1
Definitiva 2 6 3 1 7 6 13 18 7















































El tipo de deserción que más impactó negativamente fue la definitiva con 63 
estudiantes, seguidamente con la temprana con 57 estudiantes que en algún 
momento desertaron, posiblemente fueron temporales como definitivas la temporal 
tuvo poco repercusión aunque afectaron los índices de deserción quedando por el 
promedio nacional con 11 estudiantes en este tipo. 
 
Gráfica 5. Tipos de deserciones en los periodos analizados 
 
Fuente: Resultados del autor  
 
Variable: tipos de deserción 
 
La deserción voluntaria consiste que el estudiante no está obligado a dejar temporal 
o definitiva sus estudios y todo lo contrario la deserción involuntaria que es la que 
obliga a que el estudiante tenga que dejar sus estudios académicos como sería el 



















Tabla 9. Tipos de deserción entre los periodos 2011-1 a 2015-2 
Tipo de deserción Cantidad Porcentaje % 
Temprana 57 77.02 
Tardía 17 22.93 
Temporal 11 13.92 
Definitivo 63 85.14 
Voluntaria 15 20.27 
Involuntaria 59 79.73 
Fuente: Resultados del autor 
 
Entre la deserción temprana y tardía, supera la temprana con un 77.02% sobre la 
tardía que equivale a un 22.93%, demostrando que hay mayor deserción entre el 
primer nivel y el quinto nivel. Con la deserción temporal y definitiva es mayor la 
definitiva con un 85.14% frente a la deserción temporal que es el 13.92%. Entre la 
deserción voluntaria e involuntaria es superior la involuntaria con un 79.73% y la 
voluntaria con un 20.27%. 
Gráfica 6. Porcentaje según tipo de deserción de todos los periodos 
 

































temprana tardia temporal definitiva voluntaria involuntaria
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 Variable: Factores para desertar 
 
El factor para desertar está contemplado en grupos generales denominados 




Tabla 10. Factores para desertar 
Razones de deserción Cantidad Porcentaje % 
Económicos 48 64.86 
Viaje otra ciudad 3 4.06 
Se van  a otras Universidades 1 1.35 
No cumple expectativas 14 18.92 
Capacidad Cognitiva 5 6.76 
Trabajo 2 2.70 
Embarazo 1 1.35 
Total 74 100.00 
Fuente: Resultados del autor 
 
El 64.86% de los desertados equivale a factor económico y el 18.92% por factores 
que no cumplen sus expectativas. Seguido del 6.76% por capacidad cognitiva y el 





Gráfica 7. Factores para desertar 
 
Fuente: Resultados del autor 
 
 
 Variable: Deserción acumulada por género 
 
La deserción acumulada consiste en registrar los estudiantes que no van en bloque 
desde el momento de su matrícula inicial por género masculino o femenino 
 
 
Tabla 11. Deserción acumulada por género 























Sexo Cantidad Porcentaje % 
Mujeres 38 51.35 
Hombres 36 48.65 
Total 74 100.00 
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El 51.35% de los estudiantes desertados en los periodo 2011-1 a 2015-2 es 
equivalente a 38 estudiantes muy similar a la deserción de los hombres con el 
48.65% equivalente 36 estudiantes sin tener en cuenta la razón, el tipo o la 
determinante por el cual desertan. 
 
Gráfica 8. Deserción acumulada por género 
 




















 Variable: Determinantes, porcentaje y cantidad de estudiantes 
desertados 
 
Una determinante consiste en una característica por la cual un estudiante puede 
desertar y esa determinante está registrada por el sistema SPADIES15. 
 
Tabla 12. Determinantes, porcentaje y cantidad de estudiantes desertados 
Determinante Socioeconómico Individual Institucional Académico Total 
% 
Porcentaje 71,62 21,62 0 6,76 100,00 
Cantidad 
estudiantes 
53 16 0 5 74 
Fuente: Resultados del autor 
 
El mayor valor porcentual es la determinante socioeconómica con 71.62%, seguido 
y sesgado del valor inicial es  la determinante individual con el 21.62%, de igual 
manera esta sesgado el valor de 6.76 correspondiente al académico, cifras 
alarmantes pero importantes para realizar estrategias organizacionales para 
disminuir la deserción en el programa de Administración de Empresas.  
Gráfica 9. Determinantes, porcentaje y cantidad de estudiantes desertados 
 
Fuente: Resultados del auto 
                                                          










































3. PROPUESTA DE MODELO PARA LA RETENCIÓN DE ESTUDIANTES Y 
CASOS EXITOSOS PARA EVITAR DESERCIÓN EN DIFERENTES 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL MUNDO Y 
COLOMBIA 
Figura 3. Propuesta de modelo para reducir la deserción de los estudiantes 















Fuente: Elaboración autor 
Parámetro de estudio 
SPADIES 
(Sistema para la Prevención de la Deserción en las Instituciones de 







4. Institucionales  
 
Tipos de deserción 
 
1. Precoz         2. Temprana    
3. Temporal     4. Tardía         
5. Voluntaria     6. Involuntaria 
7. Definitiva     8. Acumulado  
9. Cohorte        10. Periodo           
 
 
Factores de deserción 
1. Económicos                
2. Viaje a otras ciudades 
3. Se va a otra universidad 
4. No cumple las expectativas 
5. Capacidad cognitiva 
 
Examen de admisión 
 
Decanatura 





 Veedores de deserción 
 
Registro y control 
Decanatura 










Programa de Permanencia con 
Calidad 
Financiero (formación de 






Estrategia para prevenir y/o reducir la deserción en la Universidad Libre de 
Pereira 
 
El principal hallazgo de la investigación de los desertados en el periodo 2011-1 al 
2015-2 del programa de Administración de Empresas de la Universidad Libre 
seccional Pereira fue la determinante económica, seguida por la determinante 
Individual. Esto permite simplificar que los estudiantes no se retiran básicamente 
por problemas de la Institución sino por otros factores. 
 
Por tal motivo se procede a proponer una estrategia con el fin de reducir la deserción 
y que a la vez haya retención resumido en tres etapas; admisión, veedores de 
deserción y retención. 
 
Para disminuir la deserción por el factor económico los esfuerzos deben ir 
orientados a realizar estrategias que satisfagan esa necesidad  incentivando de 
alguna manera la retención, facilitando los procesos de ingresar a créditos 
estudiantiles con el fin que no se desvíen del objetivo que es continuar con los 
estudios. El 71,62% de los estudiantes de la presente investigación manifestaron 
tener problemas económicos para continuar con los estudios lo que es una cifra alta 
y de cuidado, puesto que no está manejable porque pertenece a un factor externo 
a la institución; pero si es resorte tener en cuenta el resto de determinantes y 
factores que representan en el estudio de investigación el 28,38% por lo que se 






Solución para Determinante Económica: 
 
Crear una cooperativa con un fondo mínimo para préstamos automáticos a los 
estudiantes a bajo costo y por recursos propios, con plazos que vayan a nivel 
semestral con cobro posterior a la carrera incentivando a los estudiantes más 
destacados académicamente. 
Otra estrategia es incentivar las entidades financieras presentes en la universidad 
para que hagan más fáciles los procedimientos para adquirir a un crédito directo con 
ellos para que no se sientan desestimulados y que perciban un acompañamiento 
continuo de la universidad. 
Además que la oficina de Cartera de la seccional sea más visible con la comunidad 
universitaria, con una campaña de ir a los salones de clase de los primeros tres 
semestres para que conozcan a fondo los beneficios del Icetex y de otros tipos de 
créditos. 
 
Solución para la Retención de estudiantes en la Universidad: 
 
1. Etapa de admisión: es donde se evalúan los inscritos al programa 
encuestados posiblemente por los decanos, directores de programa, 
docentes y/o miembros de bienestar universitario por lo que se debe tabular 
la información y a la vez remitida a bienestar universitario  como a la dirección 
del programa para así admitir o no al inscrito al programa de Administración 




2. Etapa de veeduría: se recomienda que mediante los docentes y dirección 
del programa se haga seguimiento a los estudiantes por medio de bienestar 
universitario el cual tengan en cuenta a los estudiantes que tienen problemas 
por mejorar notas, estudiantes que (enlace con tesorería) se demoran en los 
pagos, estudiantes que manifiesten inconvenientes con docentes, programas 
de planificación (actividad actual en la universidad), todo esto con el fin de 
prevenir la deserción habiendo un enlace  
 
3. Etapa de retención: teniendo un registro claro de los estudiantes y sus 
posibles determinantes y/o factores para desertar bienestar universitario 
propone a la área administrativa llevar en marcha programas como, 
deportistas de alto rendimiento para ofrecer becas; también se propone 
conformar una  cooperativa con recursos propios con el fin de encaminar 
directamente a los estudiantes con créditos directos y remitirlos a entidades 
financieras que agotan al estudiante y lo desestimulan para continuar con los 
procesos académicos. 
En esta etapa el consejo estudiantil debe darse cuenta la problemática de los 
estudiantes para que ellos presenten proyectos que permitan evitar la deserción y 









Figura 4. Gráfica de estrategia para evitar deserción en el programa de 
Administración de Empresas 
 
 
Fuente: Elaboración autor 
 
 
A continuación se muestran algunas recomendaciones y sugerencias sobre 
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educativas de carácter superior que permiten aterrizar y realizar un comparativo con 
la Universidad Libre seccional Pereira. 
En una publicación realizada en junio de 2012 se encontraron importantes y posibles 
consecuencias con soluciones que podrían disminuir la deserción en las 
universidades. Se encuentra que el mundo moderno es un mundo velozmente 
cambiante en lo educativo con diferentes alternativas donde los futuros 
profesionales no cuentan con las herramientas técnicas para elegir correctamente 
su programa. Proponen entre otras cosas realizar seguimiento desde la secundaria 
de los estudiantes con el fin de conocer a fondo las condiciones sicosociales, 
económicas e individuales con el fin de preselecciones para mejor las oportunidades 
con análisis de mercado más acertada reduciendo la deserción16. 
En la Universidad de Puerto Rico en el año 2010 se realizó una investigación 
mediante análisis comparativo inspirado en la similitud política y económica con 
Finlandia y la gran diferencia en porcentajes de deserción en la educación superior 
siendo mejor favorecida en las cifras el país europeo, se concluyó que las 
diferencias culturales, climáticas y adaptaciones políticas en la educación fueron 
relevantes para el éxito para prevenir, reducir y combatir la deserción en Finlandia, 
como el tema de acompañamiento del estudiante desde la primaria, la educación 
sexual no como prohibición sino como las consecuencias de la práctica sexual 
irresponsable; se halló que el 100% de la educación en Finlandia es pública con 
inversiones importantes por parte del gobierno para esta área, mientras que en 
Puerto Rico el recurso es inferior, un hallazgo interesante es que el bachillerato en 
Finlandia no es obligatorio para lograr un posicionamiento laboral importante el cual 
sesga los porcentajes de deserción al no entrar la cantidad de personas a la 
universidad, lo que es diferente en Puerto Rico puesto que un país donde 
culturalmente es arraigado por los Estados Unidos de América exige una mayor 
competitividad; datos que llevaron a Puerto Rico a implantar y adaptar según el 
                                                          




medio y reducir mediante proyecciones la deserción teniendo en cuenta que los 
métodos han sido exitosos17.  
En el año 2008 tras las crisis en el estado español aumentando la deserción a 
consecuencia de adaptar la educación superior al reto de la Unión Europea 
buscando alternativas no exitosas hasta ese entonces pues ocupa el penúltimo 
lugar en deserción universitaria en Europa, según investigación científica y 
comunicación social hasta del 50% de deserción acumulada siendo casi el doble de 
la media europea, siendo el 48,6% desertores tempranamente y estudiantes de 18 
a 24 años de edad, eso según opinión pública, es decir medios de comunicación, 
según declaraciones recientes del director de la Cátedra Unesco de Gestión y 
Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Francisco 
Michavila, hay un 30% de abandono de estudios en las universidades españolas, 
frente a un 16% en la Europa de los 15, lo que justifica estudios de investigación a 
profundidad con el fin de reducir la deserción universitaria en España, el cual hallan 
que las razones para desertar se encuentran en los siguientes tipos de variables, 
psico educativas, puesto que un estudiante más estimulado y motivado logra ser 
competitivo y exitoso académicamente. Evolutiva, esta alusión se hace a los 
estudiantes que no han llegado a la madurez o simplemente no están preparados 
para interactuar con diferentes medios, siendo más inseguros siendo una variable 
para abandonar los estudios superiores, el cual se recomienda seguimiento. Otra 
variable es la familiar puesto que las presiones de los padres genera un riesgo alto 
de abandono ya que el estudiante no soporta la carga entendiendo que los 
familiares que tienen a cargo el estudiante son los responsables de las ayudas 
económicas; otra variante es la económica, es un factor determinante pero no es el 
más importante aunque el estudio Bradburm (2002) encontró que la necesidad de 
trabajar  y otras razones financieras motivan a deserción, además, encontró que 
solo el 4% de los estudiantes desertan por razones académicas. Otra variable que 
                                                          
17 VIANA, Nancy.  Reflexiones sobre la deserción escolar en Finlandia y Puerto Rico. [En línea]  20 de 02 de 
2010. [Citado el: 10 de 02 de 2016.] http://www.redalyc.org/html/2750/275019712004/. 
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motivan a desertar es la institucional puesto que se ha encontrado que, como 
política se han aumentado los números de estudiantes en las universidades públicas 
con el fin de aumentar la cantidad y tener mayor cobertura en la población, siendo 
esto un error pues no se hace seguimiento al estudiante de sus necesidades, 
habilidades y destrezas personales que lo lleven a ser exitosos académica y 
profesionalmente, con docentes poco preparados en temas específicos siendo esto 
motivo de deserción; la última variable de la investigación tiene que ver la social, si 
bien es cierto que la llegada de la internet a facilitado todo, de la misma manera lo 
ha transformado todo, la adaptación de programas virtuales que conectan al 
estudiante con la realidad laboral han convertido los estudios superiores en 
mercantilismo ofreciendo un portafolio amplio que alejan al estudiante de las 
expectativas y luego a la frustración pues estos factores permiten que además de 
desertar de las aulas finalmente no terminan los otros programas que inician18. 
Anteriormente se mencionaron investigaciones de casos internacionales que sin 
duda harán aportes indispensables a cualquier organización educativa que deseé 
mejorar, disminuyendo la deserción sin decir que la calidad está directamente ligada 
a la cantidad de estudiantes que inician un programa como es el caso de la 
Universidad Nacional de Colombia cuyo estudio elaborado por Scimago Institutions 
en el año 2015 y que se realiza anualmente la ubica en el ranking numero 1 a nivel 
nacional, de 37 a nivelo iberoamericano y en el puesto 17 a nivel latino americano, 
siendo esta de características pública como se muestra en la siguiente tabla. 
 
                                                          
18CABRERA, Luis. El problema del abandono de los estudios universitarios. [En línea] 21 de 10 de 2008. 
[Citado el: 02 de 02 de 2016.]  
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Tabla 13. Top 10 mejores Universidades de Colombia 
Fuente. www.dinero.com 
 
No obstante el ranking anterior no se tiene en cuenta las deserciones puesto que 
se evalúa en las universidades aspectos como la investigación, la innovación y la 
visibilidad web. “Cada una de estas perspectivas se afianza en una metodología 
que tiene en cuenta únicamente a las instituciones cuya producción científica sea 
mayor a 100 trabajos publicados en el último año en Scopus, reconocida base de 
datos bibliográfica que contiene resúmenes y citas de artículos de revistas 
científicas”19. Sin embargo en un estudio de deserción en los periodos 2001-2005 
realizado por la oficina de planeación de esta universidad determinó que este año 
la deserción fue del 45% hasta el periodo 2005-2 frente a un 52% a nivel nacional 
estando 7 puntos por debajo de la media, concluyendo en el trabajo las 
consecuencias y posibles soluciones para reducir y prevenir la deserción en dicha 
institución; tales como: Programas de Tutorías académicas: concebidos y dirigidos 
de manera especial a estudiantes en mayor riesgo en deserción. - Cursos 
preparatorios: o de nivelación académica: ampliar su cobertura y dirigirla no sólo a 
los recién admitidos, sino darles continuidad hasta el segundo o tercer nivel que 
                                                          




cursa el estudiante. - Reforma Académica: evaluar qué se puede flexibilizar y hasta 
qué punto dentro de los planes de estudio, los reglamentos y el sistema de 
evaluación dentro del actual proceso de reforma académica y que pueda ayudar a 
mejorar los actuales índices de desempeño académico de los estudiantes. - 
Medidas para mejorar los procesos de admisión. Estudiar también como podría la 
universidad brindar asesoría u ofrecer mayor información sobre orientación 
profesional a los aspirantes que se inscriban y antes de seleccionar carrera. - 
Programa de reingreso: elaborar un programa específico dirigido a incentivar el 
reingreso de los estudiantes retirados. - Semestre especial de rehabilitación 
académica para estudiantes sancionados. En lugar de esperar por fuera uno o más 
semestres, adelantar cursos tipo nivelatorios o preparatorios, en las modalidades 
de extensión, matrícula condicional o como se juzgue pertinente y que permitan así 
mismo, obviar trámites como el reingreso si los resultados son satisfactorios. - A los 
programas asistenciales que han dado buenos resultados en disminuir la deserción 
en otras instituciones y de los cuales la Sede cuenta con un buen número de ellos, 
debe procurárseles la misma continuidad y en lo posible, mejorarlos. En este 
aspecto solo ameritaría la refocalización de una parte de los beneficios que se 
ofrecen actualmente hacia la población de alto riesgo de deserción, que muchas 
veces no tiene un buen promedio académico y que es uno de los criterios que suele 
tenerse en cuenta para la asignación de beneficios20 (RICO, 2006). Se determina 
caso exitoso ya que la calidad en la educación es  alta  y el porcentaje es inferior a 
la media, además antes de hallar la problemática de unas de las razones por el cual 
un número importante de estudiantes desertan tempranamente ellos ya aplicaban 
el método el cual consiste en realizar exámenes de admisión teniendo en cuenta 
destrezas y habilidades en áreas e mejor desempeño académico, así como lo 
demostró la Universidad Militar Nueva Granada en el año 2010 en una revista virtual 
publica manifiesta que la falta de planificación puede ser una causa para que los 
                                                          
20RICO, Dario. Caracterización de la deserción estudiantil de la Universidad nacional de Colombia sede 




estudiantes deserten, teniendo en cuenta entre otros el bajo nivel del bachillerato. 
Es interesante estudiar como la Universidad Nacional de Colombia invierte un gran 
recurso para tener docentes de alto nivel permitiendo que los estudiantes estén 
motivados para seguir adelante. En el estudio mencionado anteriormente por la 
Universidad Militar Nueva Granada hallan que otro factor determinante es lo 
económico21.  
En un reportaje de la revista Semana según investigación de personas de la 
Universidad Nacional con sede en Palmira (Valle del cauca), hallaron que un 
promedio del 50% de los que entran a dicho universidad tienen disfunción familiar, 
porcentaje similar al porcentaje de deserción de Colombia que oscila entre el 45 y 
50%, el cual demuestra un factor determinante que permite dar solución a posibles 
deserciones teniendo en cuenta que se propone realizar talleres donde interactúan 
los miembros de la familia del estudiante22. 
Por último y mediante investigaciones el gobierno colombiano ha hecho una 
estrategia que permitirá reducir la deserción estudiantil y que se asemejan a los 
casos expuestos anteriormente en países de Europa, inclusive  a Puerto Rico, esas 
estrategias son23. 
 
1. Apoyos académicos y capacidad institucional  
1.1  Monitoreo a la permanencia dentro del sistema de aseguramiento de la calidad 
en educación superior. 
                                                          
21SALCEDO, Adelaida. Deserción universitaria en Colombia. [En línea] 03 de 2010. [Citado el: 15 de 02 de 
2016.] www.alfaguia.org/alfaguia/files/1319043663_03.pdf. 
22Semana. Contra la deserción universitaria. [En línea] 18 de 11 de 2014. [Citado el: 03 de 01 de 2016.] 
http://www.semana.com/educacion/articulo/como-evitar-la-decersion-universitaria/409405-3. 




1.2  Acompañamiento para la implementación de buenas prácticas. 
1.3 Impulso a los procesos de innovación educativa y uso de tic. 
2. Apoyos financieros. 
2.1 Mejores condiciones para el crédito educativo y subsidio de sostenimiento. 
2.2 Modelo de acompañamiento integral al estudiante beneficiario del crédito 
educativo (maie). 
3.  Apoyos en orientación vocacional/profesional y articulación con la media. 
3.1 Fortalecimiento de los procesos de orientación vocacional y profesional 
3.2 Plan de formación docente-pndf 
3.3 Articulación entre todos los niveles educativos  
 
Se analizó la mejor universidad pública de Colombia y ahora se tendrá en cuenta la 
mejor universidad privada que ocupa el tercer lugar, cuyo estudio elaborado por 
Scimago Institutions en el año 2015, la Universidad de los Andes en un informe 
presentado por el ingeniero industrial, Manuel Díaz de la misma institución encontró 
que uno de cada cuatro estudiantes deserta, es decir, 25,6% abandonan la 
universidad, siendo el 50% el promedio de deserción de las universidades privadas, 
concluyendo que realizan evaluaciones de admisión  perfilando a los jóvenes a las 
carreras según destrezas y habilidades, el ingeniero Manuel Díaz manifiesta que 
ser jóvenes de 17 años, de calendario A, bajo resultado en la prueba del estado son 
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factores de deserción24 y no por problemas económicos como se ha manifestado 
anteriormente, ser de calendario B, según la investigación son mejor preparados y 
la deserción es menor, tomar tres asignaturas o12 créditos es un riesgo alto a que 
los jóvenes deserten pues no dejan ver y percibir la presión universitaria que se 
requiere para asumir los niveles siguientes. Para tener en cuenta acerca de la 
Universidad de los Andes de la gestión que realizan para evitar deserción es estar 
a la vanguardia de las actividades del gobierno como programas como, “ser pilo 
paga”, pues manifiestan que los estudiantes se motivan para continuar con los 













                                                          
24Dinero. Uno de cada cuatro estudiantes deserta de los Andes. [En línea] 02 de 02 de 2015. [Citado el: 15 de 






La información que fue censada la investigación fue suministrada por registro y 
control de la Universidad Libre Seccional Pereira, lo que demuestra que es veraz 
teniendo un margen de error de cero, el cual mediante el diseño metodológico es 
cuantitativo como se demostrará a continuación. 
El programa de Administración de Empresas en la jornada de la noche entre los 
periodos 2011-1 y 2015-2; concluyendo que:  
 
 El total de desertados fue de 74 estudiantes de los periodos 2011-1 y el 2015-
2. 
 El promedio de matriculados fue de 25 estudiantes por periodo y una 
variación porcentual del 37,58%. 
 El mejor crecimiento de los años de estudio fue el cambio de periodo de 
2011-2 a 2012-1 con un 106,25%. 
 La peor incorporación porcentual de estudiantes fue la del cambio de periodo 
de 2015-1 al 2015-2 con un decremento de 1,32%. 
 Las deserciones se dieron mayormente en los tres primeros niveles de los 
periodos estudiados. 
 En los tres últimos niveles no se dieron deserciones. 
 Según el Ministerio de Educación Nacional mediante estudio de deserción a 
instituciones educativas de carácter superior, existía en 2012 una deserción 
acumulada del 45,80% y en este estudio es de 48,64%, demostrando una 
diferencia 2,84 puntos porcentuales, cifra desfavorable. 
 Según el Ministerio de Educación Nacional el promedio de deserción en la 
educación Superior el 47% desertan por diferentes factores con muestras 
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tomadas de diferentes programas del país, en nuestro programa estamos 
con el 48,64% teniendo apenas 1,64 punto porcentual desfavorable. 
 La deserción general de la jornada de la noche en el programa de 
Administración de Empresas del periodo 2011.1-2015.2 fue del 48,64%. 
 Según los tipos de deserción en el cohorte estudiado determinamos lo 
siguiente: deserción Temprana 57, deserción tardía 17, deserción definitiva 
63, temporal 11. 
 15 de 74 estudiantes desertan voluntariamente mientras que 59 de 74 
estudiantes su deserción es involuntaria. 
 Los factores que más influenciaron deserciones fueron: económicos 48 
estudiantes, viajan a otra ciudad 3 estudiantes, se va a otra universidad 1 
estudiantes, con cumple con las expectativas 14 estudiantes, por capacidad 
cognitiva 5 personas, por trabajo 2 estudiantes y 1 estudiante se embarazó. 
 38 de los estudiantes desertados fueron hombres y 36 fueron mujeres. 
 
Determinantes que influyeron en la deserción de los estudiantes del programa de 
Administración de Empresas en los periodos comprendidos entre 2011-1 y 2015-2 





Solo el 6,76% de los estudiantes desertados manifestaron no poder cumplir con las 
exigencias académicas correspondientes al pensum del programa y manifestaron 
que la institución no realizó seguimiento después de haber abandonado la 









 El 21,62% de los estudiantes desertados abandonan las aulas por razones 
individuales, es decir, no dieron prioridad al programa elegido y por cualquier razón 
diferente a la de continuar la vida académica lo que se deduce a que no hubo, o fue 
deficiente la evaluación de ingreso al programa, quedando vacíos del porque el 




El promedio porcentual de deserción en esta determinante es de 0% ya que no se 
manifestaron inconformes por aspectos internos de la universidad o sencillamente 




Entendiendo y justificando la problemática económica que atraviesa Colombia se 
ha notado que en esta región los cafeteros prefieren invertir en otras actividades 
que no sea continuar con la educación superior, también se halló que el problema 
más grande que generó y sigue generando deserción escolar en el programa de 
Administración de Empresas en la Universidad Libre con sede en Pereira es el tema 
económico, pues los estudiantes desertados manifestaron que no sintieron el 
acompañamiento de institución en el momento de la salida ni sintieron que habían 
alternativas económicas que garantizaban la estadía en la misma con una altísima 










En trabajos anteriores se ha identificado que el problema de la deserción es en un 
alto grado el tema financiero y como se mencionó anteriormente en el capítulo tres 
acerca de los casos exitosos, coinciden la mayoría en que el problema principal no 
es el tema financiero como se evidencia en el presente trabajo, sino la falta de 
información de los nuevos estudiantes que aspiran buscar una profesión con 
competencias en un mundo laboral cambiante y exigente, por lo que se debe tener 
en cuenta  los ejemplos anteriores y empezar a implantar rutas que conlleven a 
conocer mejor al individuo que entra a la organización educativa para que así 
conociendo las habilidades y destrezas de los entrantes y encuentren una 
motivación articulada con los padres de familia o miembros familiares para que haya 
menor riesgo deserción, logrando que los estudiantes se sientan acompañados a lo 
largo de un rol nuevo para ellos y así que su personalidad se vaya fortaleciendo y 
académicamente rindan óptimamente y se enfrenten al competente mundo laboral. 
En cuanto a lo financiero, se sugiere que la universidad realice propuestas al 
gobierno con el fin de captar la atención encaminada al posconflicto para optimizar 
mejor el recurso humano y prevenir la deserción. 
Se sugiere mejorar las estrategias de mercadeo para lograr captar la atención de 
los estudiantes salientes del bachillerato, aprovechando los programas del gobierno 
como “ser pilo paga”. 
Otra recomendación es trabajar articuladamente con las instituciones educación 
media para orientar y realizar seguimiento induciendo al ingreso del programa de 
Administración de Empresas a los jóvenes. 
Por último se recomienda trabajar articuladamente con Bienestar Universitario para 
realizar talles con las familias de los desertores temprano con el fin de acercarlos a 
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las aulas nuevamente y concientizar la importancia de la educación en todos los 
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